




MEETING PEIEX SETOR MOVELEIRO  
 
Pesquisador(es): MATTES, Marisa; GUILLANDE, Graziela; DALBOSCO, Inocencia Boita. 
Curso: Administração 
Área: Ciências Sociais 
 
Resumo: Evento apresentado pela plataforma Bb Collaborate no dia 27/07/2020. Contou 
com a participação de empresas do setor moveleiro atendidos pelo PEIEX Chapecó, dentre 
elas: Klie, Le Block Studio, San German, Cia do Estofado, Cristalflex, Donaire Movelaria, Di 
Qualitá Estofados, Serpil, Perassoli, CNC Usinagem e Casa Wood. As empresas trocaram 
conhecimentos e experiências acerca da iniciação na exportação, do crescimento e dos 
benefícios encontrados em ampliar seus mercados. O evento foi mediado pela Apex Brasil 
e contou com a participação da Abimóvel, que evidenciou seus descontos e vantagens para 
empresas cooperadas, apresentando dados de crescimento e perspectivas de mercado 
para o setor moveleiro.  
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